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Szigligeti Ede népszínműve, l e s z á l l í t o t t  h e 1 y á r a k k a 1.




VÁ R OS I
111. K is  b é r le t  6. szü n e t.
Páros szünet.
November hó 24-én :
A HAROMSZEKI
.
Eredeti népszínmű 3 szakaszban dalokkal. Jókai Mór után irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté: Erkel Gyula.
S Z E M É L Y E K :
W einm utb, brassói polgár és fíirmender 
Brigitta, felesége -  —
József, fia — —
Sziksz, brassói syndikus — 
Szikszóé, özvegy — —
Bankos János, háromszéki lófőszékely 
János, — —
Kelemen, fiai — —
Mózes, * — —
Rózsa, leánya — —






Lubrincz Júlia, ; Székely leány —
Hevesi Gábor, j Ábrahátnfalvy, uzoni pap
Kózsahegyi K. Rabiátus, ) f k
Halmai Lajos. -Furiátus, ) Prote8so,ok
Nádasi József. Bakter —
Ardai Ida. ! Brassói polgármester
H. Csillag A. Székely asszony —












H e ly á ra k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 3 Irt. Csa'ádi páh ly 4  Irt. II. emeleti páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. 111. r. támlásszék 50  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3— 5-ig.
8®T Esti pénztárnyitás 8 órakor.
MP M k . végeO éran ta ii. *18f 
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